






































































Alumna: MªAsunción LLÓPEZ MORA
Tutor ETSIE: Rafael MARÍN SANCHEZ
Estudio Previo y Propuesta de Intervención de la Parroquia de 
la Asunción de Torrent (Valencia)
Situación Descripción del edificio
La Parroquia de la Asunción tiene una única nave dividida en cinco tramos, los cuales están 
cubiertos por una bóveda de crucería, En los laterales de la nave principal se encuentran las 
capillas entre los contrafuertes para los distintos santos, cubiertas por bóvedas de cañón 
exceptuando las dos últimas que están cubiertas por bóvedas de crucería. En la cabeza del 
templo se sitúa el altar mayor y en su lado opuesto la capilla de la comunión, punto principal 
de este trabajo. 
Alzado-sección constructiva cúpula
Fases constructivas
PERIODO AÑO FASE CONSTRUCTIVA
Edad Media 
s.V-XV
1245 Existencia de la mezquita
Post. 
1268
Fundación de la parroquia
Renacimiento 
s. XV-XVI




(puerta huerta 1560, bóveda crucería, campanario 1583)
1592 Casa Abadía
Barroco
s. XVII –principio XVIII
1604 Construcción altar mayor y puerta Asunción 




1686 Construcción coro (antiguo) y pulpito
1697 Apertura puerta Asunción y conclusión reforma Barroca
1712 Finalización capilla comunión/Trasagrario
NEOCLASICISMO
final s. XVIII- principio XIX 1916 Nueva ventana al lado del evangelio (archivo Parroquial) 
Guerra Civil Española
1936 Incendio 
1939 Ampliación acceso interior
Obra recuperación templo 





Recuperación retablo y decoración
Tapiado puerta huerta y puerta nueva C. Santo Domingo
Nuevas capillas
Ampliación acceso capilla comunión, arco de medio punto 
(actual)
Construcción nuevo coro




Recuperación campanario y puerta Asunción
1988 Proyecto Restauración
1991 Comienza obras campanario 
2002 Restauración exterior de la Capilla Comunión
2013 Reforma Interior Capilla comunión
Retablo de las almas
Felipe VI
2014 Reconstrucción vidriera
Capilla Virgen del Carmen
2015 Cambio de uso del baptisterio
2016 Restauración de la puerta principal
Estabilidad frente a peso propio 
Zona de intervención
Conclusión: 
En todas las hipótesis la cúpula es estable 
